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DIE FRAGELEITER ALS DIE MEDIUM DER SPRECHFERTIGKEIT DES 
DEUTSCHUNTERRICHTS AN DER SMA KLASSE XI  
(ein Vorschlag) 
Oktavia odice 
  Pädagogische Deutschabteilung-Sprache und Kunst-Staatliche Universität Surabaya 
Email : Odiceoktavia@yahoo.co.id 
Dr. Endang Surachni, M. Pd. 
Pädagogische Deutschabteilung-Sprache und Kunst-Staatliche Universität Surabaya  
AUSZUG 
In dem Lehr-und Lernprozess ist die Medium irgendeine wichtige Komponente in 
dem Lernprozess der Schüler. Ein Lehrer soll die Erschaffung, die Vorbereitung und 
die Entwicklung der Lehr-Medien gemacht werden. Um eine effektive Medium zu 
entwickeln, muss gute Planung gemacht werden. Die Medium der Frageleiter ist eine 
Medium, die bei der Einschreibung einige Fragen zusammengestellt wird. Die Fragen 
sind so aufgebaut, dass sie von den einfachen bis zum komplexen Fragen sind. Die 
Ordnung dieser Fragen sind nach den Klassifikation der Bloom Taxonomi und 
umfasst der C1, C2, und C3. Das Problem der Untersuchung ist: wie wird die Medium 
entwickelt und wie sind die Schritte bei der Anwendung der Medium im 
Deutschunterricht bzw. Sprechfertigkeit an der SMA Klasse XI? Das Ziel der 
Untersuchung ist: um die Entwicklung der Medium und die Schritte  der Anwendung 
im Deutschunterricht an der SMA Klasse XI zu beschreiben. Diese Untersuchung ist 
eine Bibliographiemethode. Für diese Untersuchung werden Theorien aus 
verschiedene Quelle gesammelt, die mit der Medien, der Sprechfertigkeit und Internet 
beziehen. Die Entwicklungsschritte dieser Medium sind: 1) Analysieren die 
Bedürfnisse und Charakteristik der Schüler; im Deutschunterricht  muss die 
Bedurfnisse den Schülern beherrschen werden, gibt es an die Kompetenz auf KTSP 
SMA 2006, während die Charakteristik der Schüler gewöhnlich männlich und 
weiblich sind. Die Schüler sind schon in der Klasse XI Semester I erhalten ,  2) 
Formulieren die Lernziele; die grundlegende Kompetenz drückt mündliche 
Information im Form der Darlegung oder einfachen Dialog über der Familie aus, 3) 
Formulieren die Materie; die Materie, die über der Familie angewendet werden. Das 
sind Wortschatz, Ausdruck, Redemittel, und Struktur, 4) Anordnen der Bewertungs; 
die Erfolg wird auf die Erfüllung der Aufgabenstellung und die Aussprache, 5) Der 
Medientext; die Fragen werden in jeder Leiterprosse geschrieben. Die Frage sind von 
den einfachen bis zum komplexen Fragen, 6) Validierung Materie; die Materie wird 
mit dem Materiefachberater diskustiert. Diese Medium, die von dem Untersucherin 
gemacht hat, würde sie im Lehrnprozess experimentieren. Die Lehrschritte dieser 
Medium sind: 1) Erste Aktivitäten; Lehrer motiviert die Schüler mit dem Thema, sagt 
die Lernziele und macht den Assoziogramm, 2) Haupt Aktivitäten; Lehrer gibt den 
Schülern Materie über der Familie. Das sind Wortschatz, Ausdruck, Redemittel, und 
Struktur.  Danach wendet Lehrer die Medium der Frageleiter an und gibt den 
Schülern die Aufgabe. 3) Abschluβ Aktivitäten; Lehrer und Schüler wiederholen die 
Materie. Die Ergebnisse der Untersuchung sind die Entwicklung der Medium der 
Frageleiter, so ist  diese Medium noch Theoretisch. Der zukünftige Forscher kann mit 
dieser Medium Experimentieren und kreative und interessante Ideen geben. Die 
Ergebnisse dieser Medium kann als neue Medium verwenden, der in dem Lernprozess 
besonders Deutschunterricht groβe Hilfe anbieten. 
Schlüsselwörter: Medien, die Medium der Frageleiters, Sprechfertigkeit. 





In the teaching and learning process, the medium is any important component in 
the learning process of students. A teacher should be made creation, preparation 
and development of teaching media. Media must need a good plan to be effective 
to use. The medium of the question ladder is a medium that is collected when you 
register a few questions. The questions are structured so that they are from the 
simple to the most complex questions. The order of these questions are on the 
classification of the Bloom taxonomy and includes the C1, C2, and C3. The 
problem of this study is: how is the medium developed and what are the steps in 
the application of media in teaching German and speaking skills in SMA class XI? 
The aim of the study is: to describe the development of medium and the steps of 
the application in the teaching of German in the SMA Class XI. This research 
method is a bibliography. For this study theories from different sources are 
collected, referring to the media, the Internet and speaking skills. The steps of 
development of this medium are: 1) Analyze the needs and characteristics of 
students; in German class must be the needs dominate the students, there is the 
competence to KTSP SMA 2006, while the characteristics of the students are 
usually male and female. The students have already obtained in the class XI 
semester I. 2) Formulate the learning objectives; the basic competence expresses 
verbal information in the form of presentation or simple dialogue on the family, 3) 
Formulate the matter, the matter that will be applied to the family. These are 
vocabulary, expression, conversation and structure. 4) Arranging the evaluation, 
the success is the fulfillment of the task and the pronunciation, 5) The media text, 
the questions are written in each ladder. The question is from the simple to the 
most complex questions, 6) Validation matter, the matter will discus the matter 
with benefits consultant. This medium, which has been making the investigator, 
they would experiment in the teaching process. The teaching of these steps are 
medium: 1) First activities; teacher motivates the students with the theme, says the 
learning objectives and makes the associogram, 2) Principal activities; teacher 
gives students matter to the family. These are vocabulary, expression, 
conversation and structure. Then apply to the medium of the teacher question 
ladder and gives students the task, 3) Abschluβ activities, teachers and students 
repeat the matter. The results of the study are the development of medium of the 
question ladder, this medium is still theoretical. The future researchers may be 
experimenting with this medium and creative and interesting ideas. The results of 
this medium can be used as a new medium, the offer in the learning process, 
especially German lessons Height help. 
Keywords: media, the medium of the question ladder, speaking skills. 




I.  EINLEITUNG  
Die Entwicklung der Wissenschaft und 
Technologie, die Lehrerschaft weiter 
fortschrittlich fördern, um die Ergebnisse der 
Technologie in den Lernprozess zu 
aktualisieren. Der Lehrer sollte die Lehr-
Medien entwickeln, die den Lernprozess 
unterstützen kann.  
In dem Lehr und Lernprozess ist Frage 
irgendeine Form Nachhilfe des Lernes, 
Gagne/Leslie (in Akhadiah, et al., 1996:215). 
Als Nachhilfe des Lerns ist Frage nicht auf 
die Antwort, sondern die Frage die Richtung 
der Gedankengang geben kann. Die Richtung 
will den Schülern helfen, um nicht Lernziele 
zu abweichen.  So kann eine Frage 
Funktionieren in der Effizienz des Lernens zu 
erreichen sein. 
Nach die Erfahrung der Untersucherin 
an PPL II in der SMA ist gefunden worden, 
dass viele Schüler die Lernschwierigkeiten 
besonders Sprechfertigkeit haben. Iregendein 
Faktor ist der Mangel der Medien in dem 
Lernprozess. Deshalb entwickelt der 
Untersucherin die Frageleiter als die medium 
der sprechfertigkeit des deutschunterrichts an 
der sma Klasse XI. 
Das Problem der Untersuchung ist: wie 
wird die Medium entwickelt und wie sind die 
Schritte bei der Anwendung der Medium im 
Deutschunterricht bzw. Sprechfertigkeit an 
der SMA Klasse XI? Das Ziel der 
Untersuchung ist: um die Entwicklung der 
Medium und die Schritte  der Anwendung im 
Deutschunterricht an der SMA Klasse XI zu 
beschreiben. 
 
II. DER HINTERGRUND DER THEORIE 
 
Die Entwicklung der Medien ist eine 
Einrichtung des Programms Lernmedien, die 
besonders an der Medienplanung gegeben ist 
(Musfiqon, 2012:162). Die Medien muss 
geplant werden, bevor sie die Medien in dem 




1. Die Verfahrensvorschrift und 
Entwicklung der Medium 
 
Nach Sadiman, et al. (in 
Asyhar,2011:94) gibt es sechs die 
Entwicklungsschritte der Medium, das 
sind: 1) Analysieren die Bedürfnisse 
und Charakteristik der Schüler, 2) 
Formulieren die Lernziele, 3) 
Formulieren die Materie, 4) Anordnen 
der Bewertungs, 5) Der Medientext, 6) 
Das Experimentieren. Bevor die 
Medium  experimentiert wird, sollte sie 
der Validierung bei Validator gemacht 
werden.  
 
2. Die Medium der Frageleiter 
 
Die Medium der Frageleiter ist 
eine Medium, die bei der Einschreibung 
einige Fragen zusammengestellt wird. 
Die Fragen sind so aufgebaut, dass sie 
von den einfachen bis zum komplexen 
Fragen sind. Die Verfahrensvorschrift 
der Medium der Frageleiter sind: 
1. Die Schüler bekommen 
Erlauterung über der Lernaktivität 
undLernziele.  
2. Die Schüler bekommen 
Erlauterung über der Medien der 
Frageleiter. 
3. Die Schüler werden die 
Möglichkeit bei Lehrer für Lesen 
und Verstehen der  Frage gegeben. 
4. Die Schüler entwickeln Antworten 
von den Fragen einige einfache 
Sätze zu werden. Die Fragen sind 
so aufgebaut, dass sie von den 
einfachen bis zum komplexen 
Fragen sind. 
5. Die Sätze werden eine einfachen 
Geschichte mit dem Thema 
zusammengestellt.  
6. Die Schüler erzählen in der 
Klasse.




3. Theorie Taxonomie Blomm 
 
    Sadker und Sadker ( in Moedjiono 
und Dimyati, 1993:42) verteilen sechs Art 
der Fragen Taxonomie Bloom von der 
untersten Niveau bis dem höchsten Niveau. 
Sechs Arten den Fragen sind: 
 
1. Die Frage des Wissens 
2. Die Frage des Verstehens.  
3. Die Frage der Applikation. 
4. Die Frage der Analyse. 
5. Die Frage der Synthese. 
6. Die Frage der Bewertung. 
 
Untersucherin wendet die ersten drei 
Arten der Fragen an. Die Frage wird als 
Richtschnur in der Medien der Frageleiter 
zusammengestellt. Die Fragen sind W-Frage. 
W-Frage, die in der Medien der Frageleiter bei 





    Sprechen ist  eine produktive Fertigkeit in 
dem Lern der Fremdsprache.  
Nach Ramendra und Barustyawatin 
(http://repository.upi.edu/operator/upload/s_c0
651_045056_chapter2.pdf abgerufen 11. 
Oktober 2012) sagen, dass Sprechfertigkeit ist : 
 
die Fertigkeit der Sprache soll gut beherrscht 
werden, weil diese Fertigkeit ein wichtiger 
Indikator für den Erfolg der Lernenden im 
Sprachunterricht ist. Die Beherrschung der 
Sprechfertigkeit kann ein Person ihre Ideen 
in der Schule oder ausländische Sprache 
ausgeben und auch gute Beziehungen mit 
anderen bewachen.   
 
 Schatz zeigte, dass Sprechfertigkeit 
zwei Funktion haben, nämlich 
Mittlerfertigkeit und Zielfertigkeit: 
 
Im Unterricht werden durch Sprechen 
häufigbestimmte Schülerleistungen 
überprüft, kontrolliert und korrigiert. In 
diesen Fällen steht das Sprachwissen im 
Vordergrund – das gelernte Wort, der 
korrekt gebildete Satz, der auswendig 
gelernte Dialog, die erfolgreich bewältigte 
Übung. In diesen Fällen sprechen wir von 
Mittlerfertigkeit. Von Zielfertigkeit 
beherrschen wir, wenn wir mit Sprache 
handelnd umgehen, uns mitteilen und 
Sprache zur Verständigung mit anderen 
gebrauchen zwischen diesen beiden Polen 
finden wir eine ganze Reihe von 
Unterrichtsaktivitäten, die dazu dienen, 
Sprechen als Zielfertigkeit vorzubereiten, 
(http://repository.upi.edu/operator/upload/s
_c0651_045056_chapter2.pdf abgerufen 
11. Oktober 2012. 
III. DIE UNTERSUCHUNG METHODE 
  
  Diese Untersuchung ist die 
Bibliographiemethode. Untersucherin stellt das 
Grundkonzept der Medien mit  folgenden 
Schritten zusammen: 1) Analysieren die 
Bedürfnisse und Charakteristik der Schüler, 2) 
Formulieren die Lernziele, 3) Formulieren die 
Materie, 4) Anordnen der Bewertungs, 5) Der 
Medientext, 6) Validierung Materie. 
Datenanalyse in dieser Untersuchung ist: um 
die Entwicklung der Medium und die Schritte  
der Anwendung im Deutschunterricht an der 
SMA Klasse XI zu beschreiben. 
 
IV.  DATEANALYSE 
  
  Es gibt sechs Schritte, die in dem 
Untersuchung entwickelt wird. Nach 
Sadiman, et al. (In Asyhar, 2011: 94) die 
Verfahrensvorschrift der Medien gibt es 
sechs Stufe, das sind:   
1. Analysieren die Bedürfnisse und 
Charakteristik der Schüler  
       Im Deutschunterricht  muss die 
Bedurfnisse den Schülern beherrschen 
werden, gibt es an die Kompetenz auf
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KTSP SMA 2006. Die Kompetenzen sind 
Hörfertigkeit, Lesefertigkeit, 
Sprechfertigkeit, und  Schreibfertigkeit. 
Das Thema In dieser Untersuchung ist die 
Familie. Untersucherin wird diese Thema 
an der Klasse XI semester I angewendet, 
weil die Schüler schon Deutschunterricht  
in der Klasse X erhalten sind. So haben die 
Schüler  genügende Wortschatz und die 
Schüler können einfache Satz machen. 
      Während die Charakteristik der 
Schüler gewöhnlich männlich und 
weiblich sind. Sie kommen aus Java und 
sie sprechen Javanisch. 
 Basierend auf Erfahrungen und 
Beobachtungen haben die Schüler Interesse 
in dem Deutschunterricht, aber die Nutzung 
der Medien als Instrument des Lehren ist 
noch nicht ausreichend. 
Die Schüler sollen vier grundlegende 
Kompetenzen in dem Deutschunterricht 
beherrschen. Das sind Hörfertigkeit, 
Lesefertigkeit, Sprechfertigkeit, und  
Schreibfertigkeit. Aber es gibt noch die 
Verschiedenheit in der Klasse. Die Schüler 
trauen sich noch nicht Sprechfertigkeit zu 
üben. Die Schüler sind noch vewirrt, um 
ein Gespräch zu beginnen oder eine 
Geschichte erzählen. Es ist an der Zeit PPL 
in der Schule gewusst worden. Deshalb 
wird eine Lehr-Medien der Sprechfertigkeit 
bei der Medium der Frageleiter entwickelt. 
 
2. Formulieren die Lernziele 
 
       Das Lernziel, das  in der Untersuchung 
basierend KTSP SMA 2006 angewendet 
wird. Der Standard der Kompetenz drückt 
mündliche Information im Form  der 
Darlegung oder einfachen Dialog über die 
Familie aus. Die grundlegende Kompetenz 
drückt mündliche Information in einfachen 
Sätzen in einem Kontext aus.Untersucherin 
wendet diese Kompetenz an, weil sie die 
Grundlage ist zu beherrschen. 
Der Indikator drückt  einfache Information 
über der Familie aus. 
 
 
3. Formulieren die Materie 
 
Die Materie, die über der Familie 
angewendet werden. Das sind Wortschatz, 
Ausdruck, Redemittel, und Struktur. Das 
Thema ist für die Schüler der Klasse XI 
Semester I. Thema Familie hat zwei 
Unterthemen, nämlich Meine Familie 
(Kleinfamilie / Großfamilie) und Probleme 
in der Familie. Aber Untersucherin wendet 
den Unterthema Meine Familie 
(Kleinfamilie / Großfamilie) an.  
 
4. Anordnen der Bewertungs 
 
       Instrument wird  passend den 
Indikatoren gemacht, nämlich die Schüler 
kann einfache Geschichte über die Familie 
in der Klasse machen. Die Erfolg wird auf 
die Erfüllung der Aufgabenstellung und die 
Aussprache. 
 
5. Der Medientext 
 
     Die Medium der Frageleiter hat die 
Form wie Leiters. Die Fragen werden in 
jeder Leiterprosse geschrieben. Die Fragen, 
die in der Frageleiter W-Frage angewendet 
werden.Die Frage muss bei der Schüler 
geantwortet werden. Die Frage sind von 
den einfachen bis zum komplexen Fragen. 
Die Ordnung dieser Fragen sind nach den 
Klassifikation der Bloom Taxonomi und 
umfasst der C1, C2, und C3.   
    Die Lehrschritte dieser Medium sind:  
1. Erste Aktivitäten; Lehrer motiviert die 
Schüler mit dem Thema, sagt die 
Lernziele und macht den 
Assoziogramm,  
2. Haupt Aktivitäten; Lehrer gibt Schülern 
Materie über der Familie. Das sind 
Wortschatz, Ausdruck, Redemittel, und 
Struktur.  Danach wendet Lehrer die 
Medium der Frageleiter an und gibt 
Schülern die Aufgabe. 
3. Abschluβ Aktivitäten; Lehrer und 
Schüler wiederholen die Materie. 
 





6. Validierung Materie 
 
      Die Materie wird mit dem 
Materiefachberater diskustiert. Diese 
Medium, die von dem Untersucherin 
gemacht hat, würde sie im Lehrnprozess 
experimentieren. 
 
 V.  ABSCHLUSS  
 
       Die Folgerung: 
 
      Diese Untersuchung wird die Schritte der  
Medium der Frageleiter in dem Lehr und 
Lernprozess und die Schritte in der 
Entwicklung diese Medium beschreibt. Die 
Entwicklungsschritte dieser Medium sind: 
1.  Analysieren die Bedürfnisse und 
Charakteristik der Schüler; im 
Deutschunterricht  muss die Bedurfnisse 
den Schülern beherrschen werden, gibt es 
an die Kompetenz auf KTSP SMA 2006, 
während die Charakteristik der Schülern 
gewöhnlich männlich und weiblich sind. 
Die Schüler sind schon in der Klasse XI 
Semester I erhalten. 
2.  Formulieren die Lernziele; die 
grundlegende Kompetenz drückt 
mündliche Information im Form der 
Darlegung oder einfachen Dialog über der 
Familie aus. 
3.  Formulieren die Materie; die Materie, die 
über der Familie angewendet werden. Das 
sind Wortschatz, Ausdruck, Redemittel, 
und Struktur. 
4.  Anordnen der Bewertungs; die Erfolg wird 
auf die Erfüllung der Aufgabenstellung 
und die Aussprache. 
5.  Der Medientext; die Fragen werden in 
jeder Leiterprosse geschrieben. Die Frage 
sind von den einfachen bis zum 
komplexen Fragen. 
6.  Validierung Materie; die Materie wird mit 
dem Materiefachberater diskustiert. 
Diese Medium, die von dem 
Untersucherin gemacht hat, würde sie im 
Lehrnprozess experimentieren. 
 
Die Medium, die von der Untersucherin 
gemacht wird, danach wird  in dem 
Lernprozess experimentieren.   
       Die Lehrschritte dieser Medium sind: 
1)    Erste Aktivitäten; Lehrer motiviert die 
Schüler mit dem Thema, sagt die 
Lernziele und macht den Assoziogramm. 
2)    Haupt Aktivitäten; Lehrer gibt Schülern 
Materie über der Familie. Das sind 
Wortschatz, Ausdruck, Redemittel, und 
Struktur.  Danach wendet Lehrer die 
Medium der Frageleiter an und gibt 
Schülern die Aufgabe. 
3)    Abschluβ Aktivitäten; Lehrer und 




       Die Ergebnisse der Untersuchung sind die 
Entwicklung der Medium der Frageleiter, so ist  
diese Medium noch Theoretisch. Der zukünftige 
Forscher kann mit dieser Medium 
Experimentieren und kreative und interessante 
Ideen geben. Die Ergebnisse dieser Medium kann 
als neue Medium verwenden, der in dem 
Lernprozess besonders Deutschunterricht groβe 
Hilfe anbieten. Aber dieser Medium kann die 
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